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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ ЗА 
СЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ 
Аннотация.  Сельское строительство в Республике Беларусь испытывает 
общие негативные тенденции национального строительного комплекса. 
С точки зрения мирового опыта при реализации инвестиционных 
строительных решений наиболее эффективной является технология управления 
проектами (Project Management). 
Повышать качество строительства необходимо опираясь на современные 
методы управления проектами, адаптируя их к условиям строительных 
организаций, изыскивая приемлемые способы освоения проектных практик, 
масштабно пропагандируя и внедряя их в регионы. 
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Анализ происходящих в последние годы в экономике аграрного сектора РБ 
процессов свидетельствует о негативных тенденциях, связанных с 
уменьшением производственного потенциала, крайне недостаточными 
размерами обновления основных фондов, ухудшением показателей 
фондооснащенности и фондовооруженности труда, увеличением количества 
изношенных технических средств и морально устаревшего оборудования. 
Сельское строительство является одной из самых больших 
фондопроизводящих отраслей АПК. Его объемы резко уменьшились в связи с 
глубоким инвестиционным кризисом. В последние годы сократили свою 
строительную программу как государственные, так и коллективные 
сельскохозяйственные предприятия. Преодоление кризисных явлений в 
сельском строительстве невозможно без оживления инвестиционной 
активности и стимулирования спроса сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на строительно-монтажную продукцию. 
При данных принципах хозяйствования центральным звеном управления 
становится объект строительства. Особенностью строительства является 
индивидуальный характер продукта, цикличность и рассредоточение 
производственного процесса, отсутствие дискретности объемов и видов работ. 
Поэтому управление в строительстве требует оперативной и приспособленной 
к конкретному объекту системы управления. В развитых странах эти вопросы 
решаются через институт руководителя строительством. В отличие от 
отечественных линейных руководителей – прораба или мастера – руководитель 
строительством решает все проблемы, которые могут возникнуть на стройке. 
Его функции – координация действий всех участников инвестиционного цикла 
(работников собственной фирмы и субподрядчиков), предотвращение и 
устранение каких-либо препятствий с момента проектирования и до момента 
сдачи объекта заказчику. 
Как показывает мировой опыт, наиболее эффективной инновацией при 
реализации инвестиционных решений с высоким контролем качества является 
технология управления проектами (Project Management). 
Развитие управления проектами в Республике Беларусь стремится идти в 
русле мирового развития его методов, нацелено на создание национальной 
системы стандартизации и сертификации по управлению проектами. [1]  
Профессиональное управление проектом (в лице отдельного менеджера 
или проектно-строительной фирмы) имеет целью обеспечить гарантию 
экономических интересов заказчика через оптимальное соотношение между 
качеством, стоимостью и временем строительства. Управление проектом 
ориентировано на достижение конкретного результата – введение объекта в 
эксплуатацию, получение определенных контрактом доходов, обеспечение 
заданных параметров результата по стоимости, времени и качеству. 
Управление проектом обуславливает необходимость постоянного изучения 
рынка своей продукции, конкурентов, достижения определенных преимуществ, 
поиска потенциальных заказчиков и инвесторов с целью положить начало с 
ними договорных отношений, совершенствование технологии организации 
собственной деятельности на базе научно-технических достижений, роста 
квалификации управленческого персонала. [2, с. 12-14] 
Анализ направлений деятельности предприятий сельскохозяйственного 
строительства показывает, что методология управления проектами сегодня не 
находится в их поле зрения. Она могла бы способствовать успешному отбору, 
планированию и исполнению инвестиционных и инновационных проектов в 
аграрном секторе в целом и в сельскохозяйственном строительстве в частности. 
В сельском строительстве особое значение придается повышению качества 
работ. В результате широкого применения сборного железобетона, новых 
прогрессивных материалов и конструкций повысилась капиталоемкость и 
долговечность возводимых сельскохозяйственных зданий и сооружений. 
Улучшение архитектурно-планировочных решений, комплексная застройка 
сельских населенных мест и совершенствование внутренней планировки жилых 
домов способствует улучшению условий жизни тружеников села.  
Основными факторами, влияющими на качество строительства, является 
качество проектирования, строительных материалов, деталей, конструкций и 
производства работ. 
Существует мнение, что применение методов управления проектами в 
организациях с устоявшимся бизнесом не несет ожидаемых выгод, а только 
усложняет управление. Это может быть верно только на ограниченный период 
экстенсивного развития. Но рыночные факторы всегда будут подталкивать к 
инновациям и обновлениям. И каждый хозяйствующий субъект принимает 
решение о применении проектных методов управления, руководствуясь 
соображениями экономической выгоды и стратегическими целями. 
Традиционные способы и методы управления процессами контроля 
качества в строительно-инвестиционной сфере АПК не всегда удовлетворяют 
динамичным требованиям современных условий хозяйствования в условиях 
ужесточения конкуренции и сокращения сроков реализации проектов. 
Выход из этой ситуации просматривается в привлечении профессионалов, 
специализирующихся на подготовке и управлении качеством инвестиционно-
строительных проектов. Это станет ключом к эффективному управлению 
качеством строительства в АПК. Применение в анализе и подготовке проекта 
объектов сельскохозяйственного назначения таких нормативных документов 
как «Альбом схем, определяющих последовательность действий при 
осуществлении инвестиционного проекта в строительстве, раскрывающих 
основные стадии этого процесса (от инвестиционного замысла до введения в 
эксплуатацию построенного объекта и его государственной регистрации) и 
установленные законодательством требования (условия, административные 
процедуры), соблюдение которых обязательно при прохождении этих стадий»  
и точное соответствие ТКП 45-1.02-295-2014 «Строительство. Проектная 
документация. Состав и содержание» и ТКП 45-1.02-298-2014 «Строительство. 
Предпроектная (прединвестиционная) документация. Состав, порядок 
разработки и утверждения» позволит избежать ошибок при реализации 
инвестиционно-строительного проекта. 
В настоящее время необходимо говорить о принятии на вооружение 
современных методов управления проектами, с целью их адаптации к условиям 
строительных организаций в сельской местности, поиска приемлемых способов 
освоения проектных практик, масштабной их пропаганде и внедрении в 
регионы. 
К внедрению системы управления проектами следует подходить как к 
отдельному проекту, то есть необходимо четко сформулировать его цель и 
содержание, разработать и утвердить план внедрения и издать 
соответствующий приказ. Важным и очень сложным этапом является создание 
определенного стандарта проектного управления в конкретной организации. 
Это значит, что должна быть разработана и внедрена единая методология 
управления проектами на этом предприятии, т.е. каждый проект должен 
проходить одинаковые стадии; должны выпускаться одинаковые документы, 
которые, в свою очередь, должны базироваться на единой нормативно-
справочной информации предприятия и иметь единую систему кодирования 
данных. Для реализации целей внедрения системы управления проектами на 
предприятии должно быть создано подразделение, которое будет разрабатывать 
методологию и соответствующий стандарт, контролировать их применение, 
обучать других специалистов предприятия. [3] 
Сельхозпредприятия, как заказчиков проектов строительства, необходимо 
вооружить нормативной документацией по отбору, планированию и 
прохождению проектов, шаблонами и образцами проектных документов, 
методиками изменения организационной структуры, изменений в учете, 
управлении финансами и ресурсами, схемах оплаты труда, системами 
автоматизации проектной деятельности, обучить технологическим знаниям и 
навыкам управления проектами. 
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